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La presente investigación busca hallar la relación existente entre los diversos estilos de 
amar y la infidelidad dentro de los estudiantes universitarios de Arequipa, de la 
Universidad Católica de Santa María y la Universidad Nacional de San Agustín. Los 
participantes fueron 946 estudiantes entre las edades de 18 a 25 años, de las escuelas 
profesionales de Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Minas, Enfermería,  Medicina 
Humana, Comunicación Social,  Psicología, Derecho y Economía. La investigación se 
llevó a cabo a través de dos cuestionarios, Cuestionario de Estilos de Amar (CEA) 
diseñado por Hendricks y Hendricks (1986) que mide los estilos o actitudes de amar y 
consta de 42 ítems divididos en 6 sub-escalas (erótico, lúdico, pragmático, obsesivo y 
altruista) y el Cuestionario de Fidelidad e Infidelidad,  el cual tiene 12 preguntas y fue  
construido por Javier Martín Camacho (2004).  
De esta forma se pudo concluir que si bien en todos los diversos estilos de amar se presenta 
infidelidad, de manera estadística significativa se muestra relación entre los estilos de amar 
lúdico (.01), obsesivo (.01) y erótico (.05) e infidelidad. Estos resultados son semejantes 
con estudios previos y diferentes a los hallazgos en otras investigaciones al mismo tiempo.  











The goal of the present research is to find the relationship between several types of love 
and infidelity in the college population of Santa Maria Catholic University and National 
University of San Agustin. The amount of participants was 946 students between the ages 
of 18 to 25 from the programs of Mechanic Engineer, Mine Engineer, Nursing, Human 
Medicine, Social Communication, Psychology, Laws and Economy. 
This research was made by using two tests: the first, types of love survey (CEA). It was 
designed by Hendricks and Hendricks (1986). , it measures types and attitude of love, it 
contains 42 items divided on 6 sub-scales (erotic, playful, pragmatic, obsessive and 
altruistic). The second a fidelity and infidelity survey, wich contains 12 questions it was 
designed bye Javier Martin Camacho (2004). This i show it could be concluded that in all 
types of love and infidelity is present. Based on stadistics this is the relationship between 
types of, love play full (.01), obsessive (.01), erotic (.05) and infidelity. 
The results are similar to previous studies and different to another researches at the same 
time. 
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El amor es el sentimiento, tal vez, más importante del ser humano. Es difícil definir el amor a 
pesar de que todos sepamos de qué se trata. En las parejas suele ser la cualidad que permite 
que las relaciones crezcan, evolucionen y se profundicen (Camacho, 2004).  
Lee (1973) desarrolló una clasificación de los estilos de amar: tres estilos primario; el amar 
erótico (eros) donde predomina la pasión; el amar lúdico (ludus) caracterizado por la falta de 
compromiso y el amar amistoso (storge) con un fuerte componente de compatibilidad. Tres 
estilos secundarios: el amar pragmático (pragma), el amor más racional, con adecuada 
selección de pareja, el amar obsesivo (manía) con fuerte participación de los celos y el amar 
altruista (ágape) que brinda apoyo a la pareja a pesar de sus fallas. 
La infidelidad no distingue de razas, edad, genero, educación e incluso la religión, ya que una 
vez que se ha quebrado el compromiso implícito que se asumió al amar a alguien, involucrar 
sentimientos y/o establecer una relación amorosa no hay marcha atrás. Obviamente, somos 
reacios a contar nuestras intimidades y más cuando son pecaminosas o rayan en algún tipo de 
inmoralidad.  
La presente investigación tiene como finalidad encontrar la relación existente entre los 
diversos estilos de amar y la infidelidad en estudiantes universitarios, para dar a conocer la 
perspectiva que tienen los participantes acerca de la importancia en las relaciones amorosas, 
ya que tal como refería Hendrick (1995) “el amor es fundamental en las relaciones pues 
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desempeña un gran dominio sobre otros aspectos que la conforman”, de tal manera que 
podamos entender el grado de relación que existe entre las variables, habiendo tomado en 
cuenta el género, edad e incluso la carrera profesional en ambas universidades. 
Problema  
¿Qué relación existirá entre los diversos estilos de amar y la infidelidad en los estudiantes 
universitarios? 
Variables 
Variable independiente. Estilos de Amar 
Definición operacional. Son aquellas formas que tienen las personas para vincularse 
íntimamente con otras. Se clasifican en seis estilos, tres primarios: erótico, lúdico, y amistoso; 
tres secundarios: pragmático, obsesivo y altruista (Hendricks y Hendricks, 1986).  
Variable dependiente. Infidelidad 
Definición operacional. Se define infidelidad como la ruptura de un contrato, acuerdo 
o pacto implícito o explicito, en el cual uno de los dos miembros de una pareja, tiene algún 
tipo de relación con una tercera persona (Camacho, 2004). 
Interrogantes Secundarias 
¿Existirán diferencias entre los estilos de amar y la infidelidad de acuerdo con el género de los 
estudiantes universitarios? 
¿Existirán diferencias entre los estilos de amar y la infidelidad de acuerdo con las edades de 
los estudiantes universitarios? 
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¿Existirán diferencias entre los estilos de amar y la infidelidad de acuerdo con las carreras 
profesionales? 
¿Qué piensan de su conducta de infidelidad los estudiantes? 
 
Objetivo General 
Determinar la relación entre los estilos de amar y la infidelidad en estudiantes universitarios 




o Encontrar las diferencias entre los estilos de amar y la infidelidad de acuerdo con el 
género de los estudiantes universitarios. 
o Establecer las diferencias entre los estilos de amar y la infidelidad de acuerdo con las 
edades de los estudiantes universitarios. 
o Determinar las diferencias entre los estilos de amar y la infidelidad de acuerdo con las 
carreras profesionales. 
o Encontrar algunas características de la forma de pensar de los estudiantes 






ANTECEDENTES TEÓRICOS – INVESTIGATIVOS 
Estilos de Amar 
Hendrick y Hendrick (1992) que son dos de los investigadores más importantes del área, no 
tienen una definición formal del amor, pero proponen de manera general razones para la 
existencia del amor a través de dos amplios abordajes teóricos. Primero, el abordaje biológico 
que considera el amor como algo que fluye directamente de nuestros genes, como parte de 
nuestra herencia evolutiva y, segundo, el abordaje sociológico, que sostiene que el amor sólo 
fluye en ciertos patrones de relaciones sociales y que involucra definiciones de sí mismo y del 
rol de uno mismo respecto a los otros.  
Stenberg (1995, citado en Papalia, Olds y Feldman, 2005) afirma que el amor es una historia, 
los amantes son autores, y el tipo de historia que construyen refleja sus personalidades y sus 
sentimientos acerca de la relación. Existen diferentes formas de querer a la persona que se 
tiene al lado. Cada pareja es única y, por lo tanto, asume compromisos variados con la otra 
persona. Castro (2002) encontró en adolescentes y jóvenes hombres y mujeres, que el estar en 
una relación o etapa de enamoramiento está vinculado con pensar mucho en la persona amada, 
la necesidad de estar juntos y la presencia de sentimientos profundos. A medida que se hacen 
mayores recién los hombres mencionan al compañerismo y la sensación de felicidad plena. La 
atracción mutua, que consignan los jóvenes y hombres no aparece entre las características más 
seleccionadas a mayores edades. Castro no encontró que el enamoramiento está vinculado con 
tener proyectos en común, la mayor parte de las expresiones escritas analizadas por el 
investigador hacen referencia a componente afectivo emocional y la intimidad, mientras que el 
compromiso solo puede inferirse a partir de la expresión compartir cosas. 
La definición de estilos de amar proviene de una larga investigación histórica de la literatura 
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romántica que fue sustentada empíricamente con una completa entrevista realizada por Lee 
(1973). Lee, inicialmente se refirió a ideologías de amor para más tarde proponer al amor 
como estilos de amar, ya que le permitió usar una rueda de colores como la base conceptual, 
para construir su topología de amor, asignando a tres colores primarios sus tres estilos de amor 
primarios: erótico (eros), lúdico (ludus), y amistad (storge). Después hace una mezcla de los 
tres estilos primarios, resultando tres estilos de amar secundarios: pragmático (pragma), 
obsesivo (manía), y amistoso (ágape). Aunque se podrían tener más mezclas de estos estilos 
de amor primario, Lee sólo se concentró en estos seis tipos de amor.  
 
Estilo de Amar Erótico (eros) 
 
Un amor apasionado y romántico, está caracterizado por la atracción de un ideal físico, la 
pasión, la comunicación abierta y el compromiso con el amante. Este estilo de amor involucra 
la necesidad de una atracción intensa tanto física como emocional. Fricker y Moore (2002), 
afirman que este estilo de amar se fundamenta en el juego del amor y la atracción física hacia 
la pareja, por lo que es un estilo que expresa el amor a través de la búsqueda constante de 
nuevas formas de coquetear y seducir al ser amado, ya que lo que más les importa es llegar al 
goce y a la consumación sexual. Por tanto, los amantes eróticos quieren intimidad, incluida la 
intimidad sexual, casi desde el principio de la relación. Sus experiencias amorosas son muy 
emocionales e intensas, pero no son obsesivos, ni se ponen celosos. Están seguros de su amor, 
y son capaces de comprometerse con su relación amorosa, por lo general, son también 




Estilo de Amor Lúdico (ludus) 
 
Es un amor de entretenimiento caracterizado por un amor permisivo, no hay compromisos, 
inexistencia de celos, hay muy poca implicación emocional, no hay expectativas y existen 
múltiples parejas. Este concepto encierra la idea de que sólo se vive una vez, por lo que no 
tienen un ideal físico, les gusta la variedad de compañeros y no tienen ningún problema en 
salir con más de una persona a la vez, pues creen que uno puede amar a dos o más personas a 
la vez. Los amantes lúdicos no son muy emocionales, y sus relaciones no llegan a nada serio. 
Evitan no pasar demasiado tiempo con la misma persona, pues intentan no comprometerse, 
tampoco pasan mucho tiempo hablando de su relación, de sus sentimientos o hacia donde se 
dirige o terminará la relación (Büyükflachim y Hovardaolu, 2004). El estilo lúdico, de acuerdo 
con Espinoza, Correa y García (2014) y Delgado y Fernández (2010) se presenta con mayor 
frecuencia en los varones que en las mujeres, quizá por los factores culturales que son muy 
influyentes.   
 
Estilo de Amar Amistoso (storge) 
 
Es un amor de compañeros, de amigos, que se desarrolla en forma lenta, es decir, llega a su 
tiempo como una extensión de una relación de amistad. Los amantes amistosos son íntimos, 
comparten actividades e interés comunes, la atracción física es poco importante, los intereses 
comunes son lo más importante (Büyükflachim y Hovardaolu, 2004). Según los 
investigadores, este tipo de amor se caracteriza por una profunda amistad con la pareja, al otro 
se le considera el mejor amigo. Aquí, la pareja, al igual que las buenas amistades, se lleva muy 
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bien y se caracteriza porque en la relación existe entendimiento y acuerdo mutuo en cuanto a 
compartir actividades, formas y lugares para convivir, jugar y divertirse. 
 
Estilo de Amar Pragmático (pragma) 
 
Se caracteriza por ser un amor práctico. En este estilo de amor, es fundamental la selección 
adecuada de la pareja, por ejemplo, su religión, su educación o antecedentes familiares, 
mientras que la apariencia física carece de importancia. Tienen criterios a los que uno(a) se 
debe ajustar antes de empezar la relación. Los amantes pragmáticos quieren conocer bien a 
alguien antes de llegar a la intimidad. Al igual que los amantes amistosos, tienden a querer 
inicialmente una amistad que luego se convierta en amor. Sin embargo, a diferencia de los 
amantes amistosos hacen esto para estar seguros de que su pareja se ajustará a sus criterios 
para alcanzar un compromiso en la relación. Ellos se sienten que buscar un ajuste óptimo es el 
único acercamiento sensato para encontrar una pareja. Se fundamenta en la planificación tanto 
de la elección de pareja como en todo aquello que entra en juego en la dinámica de dicha 
relación. Para ello hace uso de su inteligencia, analizando y proyectando su relación de pareja 
muy cuidadosamente e incluso hace consideraciones respecto de lo que su pareja estaba 
planeando al momento de conocerla (Büyükflachim y Hovardaolu, 2004).   
 
Estilo de Amor Obsesivo (manía) 
 
Es un amor posesivo y dependiente, está caracterizado por la presencia de celos. La persona 
amada está permanentemente en el pensamiento de la pareja existe una necesidad desesperada 
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de ser amada (Fricker y Moore, 2002). Ambos autores refieren que este tipo de amor se 
manifiesta por ser demandante con la pareja y celarla muy frecuentemente. En el amor 
obsesivo el sujeto manifiesta su amor por el otro por medio de la búsqueda constante por 
controlar todo lo que hace, para ello supervisa y le pide cuentas de su comportamiento. Estos 
amantes, buscan intimidad rápidamente y su acercamiento es muy intenso. Sin embargo 
tienden a ser muy inseguros sobre sus relaciones, temiendo a menudo dar demasiado y no ser 
correspondidos, o necesitar saber por qué son amados. Les gusta abrirse mucho con sus 
amantes y requieren mucho afecto. Los amantes obsesivos, están a menudo enamorados del 
amor, disfrutan de la excitación que proporciona el amor. Quieren tan desesperadamente estar 
enamorados que, a menudo, inician relaciones con personas con quienes no son compatible. 
 
Estilo de Amar Altruista (agape) 
 
En este estilo de amor hay una tendencia a perdonar y apoyar a la pareja a pesar de las fallas o 
defectos de esta, en este caso la pareja es más importante que uno, por lo que primero y ante 
cualquier circunstancia se busca cubrir las necesidades de ella o de él. Se maneja con base en 
la idea de que todo lo suyo es de su pareja; busca complacerla en todo, sacrificándose y siendo 
tolerante bajo cualquier circunstancia en busca de su bienestar. Los amantes altruistas creen en 
dar amor, porque todos nos lo merecemos. También creen que esta es la única forma madura 
de amar, obviamente creen que su deber es amar y no esperar nada a cambio, no siente que sea 
necesario que su compañero se ajuste a sus necesidades, aunque pueden pensar que, 
ciertamente, esto sería bastante bueno. En realidad, no se sienten como si estuvieran haciendo 
algún tipo de sacrificio. Por supuesto, no tienen ninguna preferencia física y, por lo general, 
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son amantes pacientes, no exigentes, perdonan con facilidad, y prestan todo el apoyo en 
cualquier momento. También creen en la honestidad en sus relaciones. Estos amantes no son 
muy emocionales (Büyükflachim y Hovardaolu, 2004).  
Cheung y cols. (2002) intentaron buscar las diferencias entre los estilos de amar en hombres y 
mujeres que presentaban estrés postraumático luego de la ruptura de su relación, no 
encontraron diferencias significativas entre ambos sexos, en cuanto al impacto que provocaba 
la ruptura, aunque las mujeres padecieron mayor disfunción social y depresión que los 
hombres. También hallaron diferencias en los estilos de amor eros y ágape, a pesar de ello no 
se encontraron resultados significativos en cuanto a las relaciones existentes entre el sexo, la 
gravedad del estrés traumático y los estilos de amar. Estos investigadores concluyeron que la 
diferencia en los estilos de amar entre varones y mujeres es muy pequeña, no significativa; 
generalmente los varones tienden a adoptar los estilos de amar eros y ágape con más 
frecuencia que las mujeres, pero también señalan que los estilos ante el amor son parecidos en 
ambos sexos. 
Se ha encontrado en estudiantes universitarios que la mayoría de ellos creía que en el amor la 
amistad juega un rol clave (storge), otro grupo mencionó que la sexualidad era lo más 
importante y grupo menor valoró mejor el vínculo pragmático. Sólo unos pocos prefirieron un 
amor lúdico, altruista u obsesivo. También se hallaron diferencias significativas en los estilos 
de amor entre hombres y mujeres (Hendrick y Hendrick (1986).  
Ubillos, Páez, y Zubieta (2004) observaron, en estudiantes universitarios españoles y de 
Latinoamérica que los estilos de amor más valorados eran eros y ágape, mientras ludos y 
pragma eran los menos valorados. Espinoza y cols. (2014) encontraron que este estilo es más 
frecuente en varones. Monzón (2010) en nuestro medio, encontró que en los estudiantes 
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Si bien los límites  de qué es lo que se considera una infidelidad varia de persona a persona, se 
suele conceptualizar a la infidelidad como la ruptura de un contrato, acuerdo, pacto implícito o 
explicito, en el cual uno de los dos miembros en una pareja, tiene algún tipo de relación con 
una tercera persona (Camacho, 2004). 
En la conceptualización de la conducta infiel intervienen infinidad de variables. Cada persona 
la percibe y define de una manera particular. La experiencia de haberla padecido en carne 
propia no es lo mismo que verla desde afuera. Cuando la infidelidad nos toca, ya sea como 
víctima o victimario, el impacto transforma y reestructura cualquier concepto anterior (Riso, 
2008a). 
Una de las formas básicas de convivencia en las sociedades es la formación de una pareja con 
la que quizá se establezca una familia al nacer un nuevo ser (Fernández, 2005). En ella, se 
establecen reglas de convivencia que se espera sean respetadas y cumplidas por los miembros 
que la componen. El establecimiento de la relación de pareja a partir de la atracción y el 
cortejo, lleva a la necesidad de tratar de conservarla, para evitar llegar a la ruptura (Buss, 
2005). 
Para conservar la relación, se suele mostrar conductas de compatibilidad, confianza, fidelidad, 
tener expectativas comunes, un buen nivel de comunicación, ser buenos amantes, ser 
atractivos, así como ser buenos educadores y cuidadores de los hijos. Al mismo tiempo tratar 
de cuidar la economía y compartir las tareas favorables para la pareja o para la familia en 
general (Bastida, Valdez-Medina, Gonzáles-Arriata y Rivera, 2015). Se considera que para que una 
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relación amorosa funcione adecuadamente y se preserve por largos periodos de tiempo, sobre 
todo para la crianza y formación de los hijos que se tengan, es necesario que se acompañe de 
apoyo, confianza, protección, seguridad y fundamentalmente de la aceptación abierta, con 
gusto y sin queja, tanto de sí mismo, como de aquellos a los que se dice amar (Valdez y cols, 
2013). 
El lograr la conservación de una relación de pareja no es una tarea fácil, pues siempre hay 
riesgos biológicos, como el de sentirse atraído y llegar al apareamiento con otra persona, y 
riesgos psico-socioculturales, ya que al sentirse atraído por otra persona se suele considerar 
que se puede lograr tener una vida mejor. Estos riesgos amenazan la relación, acercándose 
siempre a la posibilidad de que se rompa el vínculo (Bastida, Valdez-Medina, Gonzales-
Arriata y Rivera, 2012).  
 
Infidelidad y Adulterio  
 
Los términos fidelidad e infidelidad se derivan de la palabra fe, ésta a su vez deriva del 
vocablo latino fides, que significa entre sus acepciones: fe, confianza, crédito, palabra dada. 
Se registra su utilización hacia el año 1140, también surge la palabra fiel como derivada de 
aquella. La palabra fidelidad aparece por primera vez, registrada en el año 1490. La palabra 
infiel e infidelidad aparecieron un poco antes, en 1438. El prefijo in es un privativo o 
negativo, los términos fidelidad e infidelidad también derivado del latín.  
La palabra adulterio deriva de la palabra latina adultérate que significa alterar, falsificar y 
deshonrar, se consigna su primer uso en el siglo XIII y de ella deriva posteriormente la palabra 
adultero/a, reservada para quien comete adulterio. La palabra latina adulterium proviene de 
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dos términos: ad, preposición que significa a y alter que significa otro, estas raíces 
lingüísticas se refieren por lo tanto a una relación con otro, alguien distinto de la unión 
conyugal (Camacho, 2004). 
Habitualmente se utilizan estos términos como sinónimos, pero existe una diferencia entre 
ambos. Adulterar significa viciar o falsificar una cosa, corromper o mezclar. El vocablo 
adulterio es un término que se utiliza para aquellos que, teniendo un vínculo legal con otra 
persona, estando casados, mantienen relaciones sexuales con un tercero que no es el marido ni 
la esposa. 
La infidelidad representa, como se menciona anteriormente, la ruptura de un pacto tácito de 
exclusividad tanto afectiva como sexual, entre dos personas que libremente toman la decisión 
de compartir sus vidas en una relación de pareja, independientemente de si existió o no un 
compromiso legal (Gonzáles, Martínez-Taboas y Martínez, 2009). Por lo tanto se denomina 
adulterio a la infidelidad dentro del matrimonio cuando existe por parte de alguna de las dos 
personas, relaciones sexuales constantes u ocasionales con un tercero, sin hacer referencia al 
vínculo afectivo sino exclusivamente al aspecto sexual de la relación. Es un término que se 
utiliza principalmente a nivel legal y su uso es más restrictivo que el de la infidelidad. 
Contrariamente a lo que manda el sentido común, los responsables del adulterio también 
sufren (Bastida, y cols., 2015). No hay felicidad completa. De un lado, culpa y 
arrepentimiento, pánico a ser descubierto, tensión, indecisión y brotes de autocastigo. Del 
otro, goce mayúsculo, felicidad desbordante, atracción por lo clandestino y un enamoramiento 
que nos transporta al más allá. Este sube y baja cotidiano entre el gusto y el disgusto, la 
alegría y la tristeza, los encuentros y las lejanías, los escapes y los regresos, más la presión 
que genera un conflicto en apariencia irresoluble, rápidamente va minando la estabilidad 
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emocional del que engaña. Esta es la razón porque muchas personas infieles sienten alivio al 
ser descubiertas. Algunas expresiones que grafican esta mezcla de sentimientos son, menos 
mal, la vida decidió por mí, gracias a Dios, se acabó, o aunque me duela, es lo mejor para 
todos. A veces, dejar un amor prohibido es el sosiego del dolor, con dolor. Al anterior 
panorama de conmoción afectiva hay que agregar el desajuste de aquellos amantes ilusionados 
que esperan la separación de su eterno enamorado o enamorada, es el otro polo del vértice del 
triángulo. A los que viven en la angustia interminable de un amor inconcluso esperando 
completarse. La infidelidad no es fácil de vivir. Las reglas son complejas y potencialmente 
nocivas (Riso, 2008a). 
 
Tipos de Infidelidad  
 
Camacho (2004) plantea que la infidelidad no es un fenómeno homogéneo, existen diferentes 
tipos y grados de esta. Si bien hablamos en forma general de la ruptura de un compromiso 
como es la infidelidad, es importante parte del acuerdo de exclusividad, tácito o explicito, que 
cada pareja hizo en forma particular, por eso propondremos dos tipos de clasificaciones, una 
breve y otra ampliada. El autor describe una serie de clasificaciones bastante comprensivas. 
 
Clasificación  
Se considera: (a) infidelidad accidental, cuando se hace referencia a aquella infidelidad 
que no es esperada ni buscada; (b) infidelidad pura, cuando son personas que engañan 
frecuentemente a su pareja; (c) aventura romántica, se refiere a las infidelidades ocasionales 
que se llevan a cabo simplemente como un escape de la realidad y la monotonía y, (d) arreglos 
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especiales, cuando la pareja acuerda permitir, por ejemplo, abrir la pareja, o se dan 
separaciones temporales y en esos momentos existe una infidelidad. 
 
Clasificación ampliada 
 Esta clasificación presupone que la persona o la pareja está comprometida en una 
relación que comprende un vínculo de exclusividad. Esta clasificación se subdivide en: 
En cuanto a las relaciones sexuales: Abarca a la (a) infidelidad sin relación sexual, 
sólo se hay experiencias de existen juegos de seducción, besos, abrazos, declaraciones, pero 
no existe intimidad sexual y. (b) infidelidad con relación sexual, cuando existió o existen 
relaciones sexuales. 
 
En cuanto al grado, tiempo e involucración afectiva de la infidelidad: Comprende a 
unas serie de situaciones: (a) infidelidad de pensamiento, fantasías o pseudoinfidelidad, 
cuando solo se presentan fantasías, ideas o pensamientos que se tienen con un tercero, lo cual 
según criterios no se considera una verdadera infidelidad; (b) devaneos amorosos o juegos de 
seducción, aquellas relaciones que se mantienen entre dos personas en donde simplemente 
existe una seducción constante, sin llegar a concretar nada más allá del juego de las 
insinuaciones y las miradas cómplices; (c) infidelidades platónicas, se aplica a las relaciones 
fantaseadas en las cuales ciertas personas piensan constantemente en alguien en particular, 
ocupando gran parte de su día fantaseando con su amante imaginario, sin que exista una 
relación de amantes en realidad; (d) infidelidad de  una vez, son aquellas relaciones que se 
limitan a un único encuentro, acá incluimos al sexo pago, los encuentros de una noche; (e) 
infidelidades esporádicas, son aquellas relaciones que se  dan en forma ocasional, con 
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frecuencia baja y sin una involucración afectiva importante; (f) infidelidades fijas, son las 
relaciones que se mantienen con una misma persona en forma sostenida, pero espaciadas en el 
tiempo, en general se dan encuentros en donde el principal motivo es sexual; (g) infidelidades 
plenas o puras, son aquellas que se mantienen en forma sostenida en el tiempo y en la que se 
comparten salidas, afecto, sexo y existe entre los amantes un vínculo relativamente estable; (h) 
infidelidades compulsivas, son aquellas en donde la persona constantemente engaña a su 
pareja, habitualmente no dejan pasar una oportunidad de ser infiel, en casos graves pueden 
tener dificultades en controlar el impulso sexual y pueden caer en situaciones de promiscuidad 
sexual; (i) doble vida, son aquellas relaciones en donde la persona involucrada forma dos 
familias paralelas, existen vínculos afectivos, sólidos y estables con ambas, en algunos casos 
tienen hijos, en general alguna de las partes está enterada y en casos más excepcionales puede 
que sólo esté al tanto de la situación el infiel. 
 
En cuanto al riesgo 
 En ella se han identificado (a) infidelidades de grado 1, cuando  las infidelidades que 
se llevan a cabo con personas ajenas al círculo de la pareja, en general con ex novios o 
antiguas relaciones, compañeros del trabajo, del club o personas que se conocen mediante una 
salida casual o internet; (b) infidelidades de grado 2: son aquellas infidelidades que las 
personas tienen con profesionales que se dedican al sexo, acá incluimos quienes tienen sexo 
pago o utilizan este tipo de servicios; (c) infidelidades de grado 3, son los engaños que se 
realizan con personas cercanas a la pareja, pueden ser familiares o amigos íntimos. 
Los psicólogos clínicos, afirman que el 70% de sus pacientes andan enredados en relaciones 
indebidas y que más del 40% de las consultas están motivadas, de forma directa o indirecta, 
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por el tema de los amantes. Si consideramos los resultados globales de Occidente y la 
evolución histórica de los mismos a partir de la década de los años veinte, es posible afirmar 
que el 60% de las personas fueron, son o serán, infieles a sus parejas. El 40% restante, es 
decir, los que se portan bien suelen practicar dos tipos de fidelidad positiva. El primer tipo se 
produce bajo el sentimiento intenso, dramático y bioquímicamente exclusivista del 
enamoramiento; cuando el afecto supera determinado umbral, no entra nadie, la relación se 
sella y los extraños sobran y empalagan; hasta los más bellos especímenes son vistos como 
intrusos desprovistos de toda gracia, el cupo se llena automáticamente y no hay nada que 
pensar o decidir. El segundo tipo de fidelidad no es tan espontáneo y primordial, sino producto 
de la razón, aquí el primitivo sistema límbico, responsable de la emoción y de la sexualidad, 
cede paso a la racionalidad de la corteza cerebral; voluntad, esfuerzo, estoicismo, compromiso 
y principios se entremezclan para crear una barrera anti-engaño, trabajo y autocontrol a 
discreción configuran el antídoto principal. Existe también la llamada la fidelidad negativa, 
cuando la fidelidad está regida por el miedo, la obligación irracional o el interés económico o 
social.  
 
Causas de la Infidelidad 
 
Algunas de las causas más comunes que llevan al rompimiento de la relación de pareja son: la 
falta de atención al cónyuge, el descuido que se tiene por los hijos, el maltrato, el rechazo, las 
discusiones, las peleas, el castigo, las venganzas, las agresiones, la traición, el engaño, la 
mentira, el repudio y la infidelidad, que es una conducta cada vez más recurrente (Bastida y 
cols., 2012; Valdez y cols., 2013). 
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Al respecto, Fisher (2007) comenta que en las sociedades occidentales, más del 50% de las 
personas casadas han estado involucradas en una infidelidad, a la cual, desde una perspectiva 
evolutiva se puede llegar porque el ser humano fue diseñado para permanecer con una sola 
pareja a la vez, pero durante un periodo corto de tiempo, que va de 2 a 3 años, después del 
cual, es frecuente que cada uno de los miembros de la relación se sienta motivado para buscar 
una nueva pareja sexual o de compañía. 
Desde un punto de vista psicológico cuando la relación primaria es incapaz de llenar ciertas 
necesidades, el ser humano se encuentra motivado a buscar los satisfactores que requiere para 
cubrir sus carencias incluso fuera de la relación establecida (Lewandowsky y Ackerman, 
2006). 
Por lo que la infidelidad desde tiempos inmemoriales ha sido una de las principales fuentes de 
ruptura de las relaciones de pareja. A ésta, se le ha definido como la relación que se da fuera 
de la pareja estable, que rompe el compromiso de lealtad sentimental contraído entre los 
involucrados, pues traiciona la promesa de exclusividad hecha por cada uno de los miembros 
de amar solo a esa persona con la que se comparte la vida (Baizan, 2009; Tordjman, 1989). 
Asimismo, se le ha ubicado como la falta de compromiso sexual y/o emocional convenido 
entre los miembros de la pareja marital o de noviazgo, que puede ser vista como respuesta al 
conflicto, pero también, como causante de este, pues desencadena entre los miembros una 
serie de comportamientos destructivos que pueden llevar a la ruptura de la relación. Valdez y 
cols. (2013) refieren que la infidelidad tiene su origen en la carencia, es decir, en la falta de 
algunos satisfactores que no consiguen tener con la pareja a la que le fueron infieles, los 
hombres son infieles por sentirse aburridos, incómodos, por una necesidad meramente sexual, 
por falta de variedad y por sentirse confundidos en la relación de pareja, en comparación con 
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las mujeres que lo hicieron más porque se sintieron solas e incomprendidas en la relación, 
aunque si vuelven con su pareja estable, lo hacen porque encontraban mayor estabilidad y 
amor, lo que supuestamente intentaron conseguir en la relación de infidelidad. 
 
Infidelidad y Género  
 
Infidelidad en las mujeres 
Se encontró que las mujeres van más a la infidelidad por el abandono y rechazo al que 
son sometidas por sus parejas o incluso por venganza hacia ellos (Lemaire, 1986). En los 
tiempos contemporáneos se afirma que las mujeres jóvenes con alta escolaridad y un medio 
urbano competitivo, son más proclives a cometer una infidelidad, debido a que tienen una 
personalidad sexual abierta, mostrada en el deseo de tener un mayor número de parejas, una 
mayor diversidad en la práctica sexual y una actitud positiva hacia la infidelidad, lo cual, 
habla de un cambio importante respecto de las razones de fondo que subyacen a la conducta 
de infidelidad femenina, puesto que ya no se llegaría a ella exclusivamente por venganza, sino 
por una decisión personal. 
Tales cambios pueden deberse a las modificaciones culturales que se han presentado en los 
diversos contextos sociales (Valdez y cols., 2013) Valdez, Gonzales-Arriata, Torres, y Rocha 
(2011) reportaron que en los últimos años se ha ido observando un notable incremento de las 
relaciones extramaritales de infidelidad por parte de las mujeres. 
 
Infidelidad en varones 
En cuanto a las causas de la infidelidad masculina, se ha reportado que ellos presentan 
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con más frecuencia esta conducta debido casi de manera exclusiva a eventos de tipo biológico, 
pues se hace referencia a la gran cantidad de células sexuales que producen, y a la necesidad 
de aparearse con más hembras, como una medida que favorece la sobrevivencia y la 
conservación de la especie (Buss, 2005; Giusti, 1982; Punset, 2007). Este argumento de corte 
biológico es que ofrece una explicación para entender la infidelidad masculina, que se ve 
apoyado por la permisividad y aceptación velada o incluso abierta de esta conducta en las más 
variadas psico socioculturas, donde al varón (ubicado como macho) se le permite, en contraste 
con las mujeres a las cuales se les limita y castiga por presentar el mismo tipo de conducta 
(Strean, 1996). 
Apaza y Roberts (2006). , encontraron que existe una relación significativa entre los celos y la 
tendencia infiel emocional y sexual, que las mujeres que experimentan más celos severos que 
los hombres. Los hombres experimentan celos más sexuales y las mujeres celos más 
emocionales; los hombres presentan más tendencia a la infidelidad sexual y las mujeres más 
tendencia a la infidelidad emocional. Las investigadoras también encontraron que los rasgos 
de personalidad del celoso(a) e infieles son muy similares, siendo la baja autoestima la 
principal característica en ambos tipos de personalidad.  
 
Aspectos Psicológicos de la Infidelidad  
 
La confianza: La infidelidad siempre implica algún tipo de estafa afectiva y/o sexual, 
la honestidad después del engaño no significa fidelidad. Llegar a las tres de la mañana, 
embadurnado en perfume de mujer, con lápiz labial hasta la coronilla, profundamente 
arrepentido suplicando perdón, no excluye la falta. Claro está que si el amor no es suficiente, 
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el reconocimiento desencadenado de haber obrado mal limpia un poco la cosa y hasta hace 
posible una segunda oportunidad (Riso, 2008a). 
 
La infidelidad es una de las principales causas de separación y de violencia intrafamiliar. A 
nivel psicológico, muy pocos eventos estresantes generan tantas y tan variadas repercusiones 
negativas. Marido, mujer, hijos, amigos, familiares, amado y concubina, amada y galán, todos 
se ven afectados y entran en el revolcón. Cuando el que es víctima del engaño lo descubre, 
recorre casi toda la gama de emociones: depresión, resentimiento, ira, hostilidad, ansiedad, 
decepción, venganza, envidia, asombro, incredulidad, sorpresa, aislamiento, frustración y una 
baja fulminante en la autoestima. Y cuando no se da por enterado, la sospecha empieza a 
molestar: Algo ocurre, cada vez está más distante, está llegando tarde, me habla menos, y así. 
Una frialdad sutil, lenta e implacable, se va apoderando de la relación hasta congelarla. La 
infidelidad, aunque no se ve, se siente (Riso, 2008a). 
Una consecuencia segura del comportamiento infiel es la pérdida de la confianza básica. La 
certeza de estar con alguien confiable es fundamental para establecer cualquier vínculo 
interpersonal saludable. Para poder entregarnos verdaderamente y construir una buena 
relación de pareja, los humanos necesitamos un tono emocional seguro. Si no obtenemos esa 
garantía primaria, el amor comienza a patinar. 
A la sensación de sosiego y tranquilidad afectiva la llamamos confianza básica y solo se puede 
alcanzar cuando se cumplen los siguientes cuatro criterios fundamentales: (a) que el 
compañero/a estará ahí cuando se le necesite, (b) el compañero(a) me protegerá cuando sea 
necesario hacerlo, (c) existirá sinceridad en lo fundamental y (d) nunca, y bajo ninguna 
circunstancia, me hará daño intencionalmente. Un compromiso de lealtad afectiva gira 
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alrededor de estos elementos, los cuales suelen ser tácitos, no negociables y ni siquiera 
discutibles (Riso, 2008a).  
Cuando la persona amada nos decepciona, la consecuencia parece inevitable y natural, una 
alteración en la confianza básica. No se puede traicionar de manera indolora, si violamos el 
compromiso fundamental, aunque le agreguemos música, disculpas y defensas, lastimamos, 
probablemente nos auto engañemos y pensemos que con una buena dosis de anestesia el 
efecto hubiese sido menor, pero a la hora de la verdad, cuando rompemos un acuerdo esencial 
de manera indebida, fallamos también con nosotros mismos. Hay un modo adecuado para 
hacer y deshacer, siempre es posible, hallar una forma amistosa de alejarse si eso es lo que 
realmente debe hacerse. Muchas veces la supuesta valentía que se atribuye a los amantes no es 
más que inconsciencia o pasión desbocada. Nunca se debe perder el sentido práctico. Si antes 
de actuar, el individuo predispuesto a crear en enredos sexuales y/o afectivos pensara un 
momento en los alcances de su determinación, habría más sensatez. Además, los que se dejan 
llevar ciegamente por las locas pasiones, se exponen a un demoledor efecto búmeran: cuando 
intentan regresar, a veces no hay con quien (Riso, 2008a). 
La infidelidad desde el punto de la biología 
 Varios autores creen que la infidelidad es parte del bagaje biológico y consecuencia de 
nuestros antepasados mamíferos. Es claro que somos más que simples mamíferos, pero 
también es cierto que somos animales en muchas cuestiones y la biología rige fuertemente 
nuestras tendencias. La necesidad biológica de continuar la especie y de que nuestros genes 
sobrevivan mediante la procreación y la descendencia, al igual que en los animales, hace que 
muchos humanos busquen en estas tendencias causas o justificaciones de la infidelidad. 
Algunos autores afirman que ciertos varones no logran superar las determinantes biológicas 
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heredadas, no pueden adaptarse a la monogamia y tienen a ser monógicos, deseando a una 
mujer cada vez, en lugar de tener una para toda la vida. Desde la biología también se sostiene 
que la predisposición de los varones por sobre las mujeres a la infidelidad está determinada 
por variables hormonales. El deseo sexual está relacionado con los niveles de testosterona y 
ésta hormona se encuentra en una proporción once veces mayor en los varones que en las 
mujeres, según sostienen algunos, esto estimula a los primeros a buscar tener relaciones 
sexuales en mayor medida que en el caso de las mujeres. Parece ser que las hormonas son 
responsables de que los machos de todas las especies quieran esparcir sus genes en la mayor 
cantidad de hembras. Y por el lado de las hembras, éstas también tratan de encontrar los 
mejores genes para su descendencia, por lo cual tienen varias y distintas parejas. Entre algunas 
especies, las hembras son promiscuas hasta que encuentran un macho al que consideran muy 
bueno y es ahí que se vuelven monogámicas, en varios casos formando parte del harén de ese 
macho (Riso, 2008b). 
 
Estilos de Amar e Infidelidad 
 
En la teoría de Lee (1973). , las parejas con estilo de amor primario erótico (eros) se centran 
en la pareja de manera intensa y exclusiva sin llegar a ser posesivo y con excesivos celos. En 
la pareja con estilo de amar amistoso (storge) hay poca participación emocional y actividad 
sexual, pero con muchas actividades compartidas y progreso en la intensidad de la relación. 
En cambio, en las parejas con estilo de amor lúdico (ludus), las parejas tienden a tener 
diferentes parejas a la vez, tratando de evitar una relación profunda con una sola persona 
(Espinoza y cols., 2014). 
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En los estilos de amar secundarios, las parejas con estilo de amar pragmático (pragma) (ludus 
y storge) buscan alguien con quien se comprenda, que tengan muchas compatibilidades y si la 
encuentran quizá no haya muchos intereses en ser infiel. Las parejas con estilo de amar 
secundario obsesivo (manía) (eros y ludus) consideran el amor como un proceso doloroso, son 
posesivo y obsesivos, y frecuentemente presenta conductas de sospecha sobre la otra pareja, 
piensan, sin que necesariamente haya motivo, en la infidelidad de la pareja. En el estilo de 
amar altruista (agape) (eros y storge), se preocupan por los intereses de la otra pareja, 
inclusive haciendo sacrificios personales, no suelen ser rígidos y aparentemente existen menos 
probabilidades de infidelidad. Espinoza y cols.(2014) encontraron que las mujeres tienen 
mayor sospecha de infidelidad en sus parejas varones cuando tiene estilo amistoso, porque su 
conducta puede ser muy amistosa con distintas mujeres, lo cual hace sospechar a la pareja 
sobre infidelidad. Igualmente, en el estilo eros, caracterizado por la atracción física y 
satisfacción sexual, suele hacer pensar a las mujeres que, frente a una mujer atractiva su pareja 
masculina pueda fácilmente cometer infidelidad.   
En general las mujeres suelen ser más sensibles a la sospecha de infidelidad, quizá por 
factores culturales, ya que se espera o se acepta que los varones sean más infieles que las 
mujeres. Usualmente las relaciones con ambigüedades, en cualquiera de los estilos, puede 
relacionarse con la sospecha de infidelidad (Espinoza y cols., 2014). 
Mestre (2016 )encontró que el estilo de amar más frecuente es el erótico (eros), seguido de 
pragmático (pragma) y amistoso (storge) y que el estilo de amar lúdico (ludus) se relaciona 
con mayor frecuencia con las actividades de infidelidad. Además del estilo de amar lúdico, los 




Las relaciones románticas duraderas, las que perduran a lo largo del tiempo, están 
relacionadas con la satisfacción de la pareja y los estilos de amor erótico y amistoso (eros y 
ágape), los cuales suelen aumentar el nivel de compromiso, el que lleva a predecir parejas 
estables y longevas, estos estilos de amor suelen ser mediados por el nivel de satisfacción. Si 
bien el estilo erótico (eros) puede ocasionar apasionamiento y riesgo en la duración de la 
pareja, cuando está relacionado con el estilo amistoso (ágape); el amor con un fuerte 
compromiso de atracción física aunado a una relación emocional y romántica determina la 
satisfacción que aumenta las probabilidades de una relación a largo plazo (Ottazzi, 2009). 
Si bien los estudios presentan cierta dirección entre los estilos de amar de la pareja y la 
experiencia de infidelidad, no existe investigación en nuestro medio que ayude a conocer 
cómo se presenta esta posible relación en la población universitaria de nuestra realidad.  
Hipótesis 


























                                                   CAPITULO II 
Diseño Metodológico 
Tipo de Investigación 
Según Salkind (1999) está investigación es de tipo No experimental correlacional, pues busca 
describir la relación entre dos variables teniendo como marco referencial de tiempo el actual o 
pasado y puede realizarse una predicción en el futuro, además que el grado de control sobre 




Cuestionario de Estilos de Amar (CEA): Fue diseñado por Hendricks y Hendricks 
(1986). , con el fin de medir los estilos o actitudes de amar. El cuestionario se basa en la teoría 
de Lee (1973) “Los colores del amor”, la cual propone una tipología de 6 estilos diferentes de 
amar, y se le pide al participante contestar la escala de 42 items, que miden seis dimensiones 
con siete preguntas, las sub-escalas son: el estilo erótico está compuesto por las preguntas 8, 
12, 15, 18, 25, 28, 42; para el estilo de amar lúdico las preguntas 3,5,10,20,23,35,36; para el 
amistoso tenemos 2,13,22,26,31,34,38; el pragmático 6,11,16,21,27,29,39; para un estilo de 
amor obsesivo o manía 1,4,7,30,33,37,4;1 y por ultimo para el estilo de amar altruista o 
ágape 9,14,17,19,24,32,40, contestadas pensando en su pareja actual. A través de un análisis 
factorial, los autores verificaron la existencia de 6 factores en la prueba, correspondientes a los 
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6 tipos de amor, mostrando una independencia adecuada entre estos. Cada escala fue sometida 
a un análisis test-retest, arrojando correlaciones de 70 a más. Los coeficientes alpha de 
Cronbach fueron de α=68 hasta α=83, reflejando una adecuada consistencia interna 
Cuenta con 42 ítems, que miden seis dimensiones con siete preguntas, las sub-escalas 
son: el estilo erótico está compuesto por las preguntas 8, 12, 15, 18, 25, 28, 42; para el estilo 
de amar lúdico las preguntas 3,5,10,20,23,35,36; para el amistoso tenemos 
2,13,22,26,31,34,38; el pragmático 6,11,16,21,27,29,39; para un estilo de amor obsesivo o 
manía 1,4,7,30,33,37,4;1 y por ultimo para el estilo de amar altruista o ágape 
9,14,17,19,24,32,40. Se responde a los ítems en una escala tipo Likert de cinco niveles 
(1=Nada, 2=Poco, 3=A medias, 4= Bastante y 5 Totalmente),  
Este cuestionario fue aplicado anteriormente por Monzón (2010) en la tesis “Personalidad y 
Amor lúdico” y Delgado y Fernández (2011) en la tesis “Estilos de amar y tipos de familia”, 
ambas investigaciones realizadas en la Universidad Católica de Santa María.  
 
Cuestionario de Fidelidad e Infidelidad: Construido por Camacho (2004). Es un 
cuestionario de 12 preguntas, las cinco primeras preguntas son para todos, las próximas cinco 
(de la 6 a la 10) son para los que fueron alguna vez infieles y las últimas dos (la 11 y 12) sólo 
para los que fueron descubiertos en alguna o varias infidelidades. Cada pregunta a su vez tiene 
tres opciones de respuesta, de las cuales se debe elegir solo una.  Puede evaluarse tanto en 
forma cualitativa como cuantitativa.    
Este cuestionario fue aplicado anteriormente por Gutiérrez y Medina (2012) en una 
investigación previa, la cual requirió de una prueba piloto. Fue realizada con una muestra de 
60 adultos jóvenes entre 20 y 25 años de la Universidad Católica de Santa María para verificar 
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su confiabilidad, Aplicaron la prueba de Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0,695. 
Resultado que es considerado aceptable estadísticamente (más de .60) y demuestra su 
confiabilidad.  
En el análisis cuantitativo se suman los puntos que cada opción indica, ya sea que hayan 
elegido la 1, 2 o la 3, adjudicándole esos mismos valores. Si se respondieron las primeras 
cinco preguntas solamente se cuentan sólo la suma de las opciones elegidas, si se respondieron 
las diez primeras, al puntaje total de la suma de las opciones debe agregársele 5 puntos más y 
si se respondieron las doce deben agregársele 10 puntos más. El puntaje más bajo que se 
puede obtener es de 5 puntos. 
El puntaje más alto que se puede sacar es de 46 puntos si se elige siempre la opción 3 en las 
doce preguntas, más 10 (por haber contestado las doce). Para hacer un análisis cualitativo hay 
que analizar el tipo de respuestas que se obtuvieron, tratando de pensar en las posibles 
variables que intervienen, la forma en que pueden pensar o actuar con relación al tema de la 
infidelidad. 
Hay preguntas que permitirán identificar y/o actuar con relación al tema de la infidelidad. Hay 
preguntas que permitirán identificar y profundizar en determinadas creencias o experiencias, 
como por ejemplo las posibles relaciones de infidelidad en la familia, que se evalúan en la 
pregunta cuatro. Este análisis es el más rico permitiendo obtener datos relevantes y puede ser 
un buen punto de partida para reflexionar sobre aspectos relevantes en relación con la 
infidelidad. 
 
Población y Muestra 
La población es la Universidad Nacional de Agustín de Arequipa (UNSA) atiende a más de 
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28,036 estudiantes y de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), que atiende a 
14,634, de alumnos. Las dos universidades tienden a un total de 42,670 de estudiantes. 
La muestra de participantes en ambas universidades son alumnos de Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería de Minas, Enfermería, Medicina Humana, Comunicación Social, Psicología, 
Derecho y Economía. 
 
El tamaño de la muestra fue de acuerdo con las tablas Arkin y Colton (1962, citados por León 
y Montero, 2003, p. 111) donde se señala que para una población de 50,000 personas, con un 
error muestral de 4% se necesitan 617 participantes. Para mayor representatividad de la 
muestra se ha logrado que la muestra final sea de 946 participantes, número mayor a lo 
estrictamente necesario.  
 
La cantidad final de estudiantes participantes por cada escuela se trató sea proporcional; 












Universidad Católica de Santa María  
Escuela Profesional No. de Estudiantes Muestra  
Ingeniería Mecánica 























Total 5984 395 
 
Universidad Nacional de San Agustín 
Escuela Profesional No. de Estudiantes Muestra  
Ingeniería Mecánica 























Total 7923 551 
Total de estudiantes de las carreras sorteadas de ambas universidades: 13907 
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Criterios de inclusión: para ser tomado en cuenta como participante de la 
investigación se tuvieron los siguientes criterios: (a) estudiantes hombres y mujeres entre los 
18 y 25 años, (b) estudiantes que voluntariamente deseen participar y, (c) que concluyan los 
cuestionarios satisfactoriamente.  
Criterios de exclusión: no se tomaron en cuenta: (a) eestudiantes universitarios 
menores de 18 y mayores de 25 años, (b) las pruebas de los estudiantes que no hayan 
completado los cuestionarios satisfactoriamente. 
 
Estrategias de Recolección de Datos  
Se recolectó información sobre las áreas y escuelas profesionales de ambas universidades, así 
como de la cantidad de alumnos matriculados en el semestre. 
Se solicitó los permisos respectivos ante las autoridades correspondientes para posteriormente 
coordinar la programación de las evaluaciones respectivas a los participantes. 
Se hizo seguimiento y asesoramiento para el llenado de las pruebas, para evitar que estén 
incompletas y al recogerlas se revisó que no estuvieran vacíos los ítems. 
 
Criterio de Procesamientos de la Información 
 
Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y relativas) para 
variables categóricas. La comparación de variables categóricas entre grupos independientes se 
realizó con la prueba chi cuadrado. La relación entre los puntajes del test de estilos de amor y 
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de infidelidad se evaluó con el coeficiente de correlación lineal de Pearson y la relación entre 
la categorización ordinal de las mismas variables se analizó con el coeficiente de correlación 
de Spearman. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2013 con su 





































Estilos de Amar e Infidelidad 
___________________________________________________________________ 
    Estilos de Amar                                               Infidelidad                                         
                                                                 No                     Si                      Total     
 
                                                         N             %          N       %                N      %    
 
       Erótico                                    106         11.2        179      18.9         285     30.1 
       Lúdico                                       01           0.1          45        4.8           46      4.9 
       Amistoso                                   92           9.7        141       14.9        233     24.6 
       Pragmático                                86           9.1        107       11.3        193     20.4 
       Obsesivo                                   07            0.7         40          4.2          47      5.0 
       Altruista                                    64            6.8         78          8.2        142    15.0 
______________________________________________________________________ 
       Total                                       356           37.6       590        62.4       946      100.0 
P=0.000 (P<0.05) S.S. 
 
Se observa que el estilo de amar y la infidelidad tienen una relación estadísticamente 
significativa (p<0.05). Específicamente, el estilo de amar Erótico muestra mayores niveles de 
infidelidad con un 18.9%, seguidamente del estilo de amar Amistoso con 14.9% y Pragmático 
con 11.3% respectivamente del total del grupo  
El estilo de amar que menos nivel de infidelidad presenta es el Estilo Obsesivo con un 4.2% 





Género, Estilos de Amar e Infidelidad 
_________________________________________________________________________ 
Género                       
                         Estilos de Amar                                   Infidelidad                                         
                                                                            No                    Si                   Total     
Femenino 
                                                                  N             %          N           %            N       %    
 
                     Erótico                                68         14.2         54      11.3           122    25.5 
                     Lúdico                                 01           0.2          06      1.3             07      1.5 
                    Amistoso                              69         14.4          56     11.7          125    26.1 
                    Pragmático                           68         14.2         60      12.6        128      26.8 
                    Obsesivo                              04           0.8         15         3.1         19        4.0 
                    Altruista                               43           9.0         34         7.1         77      16.1 
             _________________________________________________________________ 
                 Total                                     253         52.9        225        47.1      478    100.0                            
             _________________________________________________________________ 
 
Masculino                                                 N             %          N           %            N       %    
 
                     Erótico                                38            8.1        125      26.7         163     34.8 
                     Lúdico                                 00           0.0          39        8.3           39       8.3 
                    Amistoso                              23           4.9          85       18.2        108     23.1 
                    Pragmático                           18           3.8         47       10.0           65     13.9 
                    Obsesivo                              03           0.6         25         5.3           28       6.0 
                    Altruista                               21           4.5         44         9.4           65     13.9 
             ________________________________________________________________ 
                 Total                                     103         22.0        365        78.0       468     100.0    
             ________________________________________________________________      
 
.        P=0.000 (P<0.05) S.S. 
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Se observa que el género, estilo de amar y la infidelidad tienen una relación estadísticamente 
significativa (p<0.05). Específicamente, un 78% del total de grupo hombre presenta mayores 
niveles de infidelidad, en comparación con un 47% del total de grupo mujeres. 
El grupo de hombres muestra una tendencia creciente a la infidelidad en general en cada uno 
de sus diferentes estilos de amar; a excepción del estilo de amar pragmático donde 
específicamente el grupo de mujeres alcanza un 12.6% con respecto al grupo de hombres que 
muestra un 10%; lo que evidencia que las mujeres que poseen el estilo de amar pragmático 



















Estilos de Amar, Grupos Etario por Edades e Infidelidad 
__________________________________________________________________ 
Estilos de Amar                        
                          Grupo Etario                                   Infidelidad                                         
                                                                         No                      Si                     Total     
                                                                  N          %            N           %            N       %    
 
Erótico                   18 a 21                      51         17.9          88       30.9         139     48.8 
                               22 a más                   55          19.3          91       31.9         146     51.2 
 
Lúdico                    18 a 21                     01            2.2          14       30.4           15      32.6 
                                22 a más                  00            0.0          31       67.4           31      67.4 
        
 Amistoso                18 a 21                    45           19.3         78       33.5          123     52.8 
                                22 a más                  47           20.2         63       27.0          110     47.2 
                            
 Pragmático             18 a 21                    50            25.9        59       30.6          109     56.5 
                                22 a más                  36            18.7        48       24.9           84      43.5 
                       
Obsesivo                 18 a 21                     04            08.5        23       48.9          27      57.4 
                                22 a más                  03             06.4        17       36.2          20      42.6 
                   
Altruista                  18 a 21                     28            19.7         40      28.2          68      47.9 
                                22 a más                   36           25.4          38      26.8         74       52.1 
______________________________________________________________________ 
Total                       18 a 21                     179          18.9         302     31.9        481      50.8 
 
                               22 a más                   177          18.7         288     30.4        465      49.2 
                 ______________________________________________________________ 
 




Se observa que el grupo etario, estilo de amar y la infidelidad no tienen una relación 
estadísticamente significativa (p>0.05). Específicamente, no se encuentra diferencia entre el 
rango de edades de 18 a 21 años y de 22 años a más; en ambos rangos muestran las mismas 
tendencias a la infidelidad en general en los diferentes estilos de amar. 
Sin embargo, el estilo de amar Lúdico presenta un nivel de infidelidad de 30.4% en el rango 
de edades de 18 a 21 años y se incrementa en un 67.4 % en el rango de edad de 22 años a más 
y el estilo de amar Obsesivo presenta una disminución en el rango de 22 años a más con 



















Estilos de Amar, Universidad e Infidelidad 
_________________________________________________________________________ 
Estilos de Amar                        
                          Universidad                                   Infidelidad                                         
                                                                         No                      Si                     Total     
                                                                  N          %            N           %            N       %    
 
Erótico                   UNSA                      61         21.4          101       35.4.9      162    56.8 
                               UCSM                     45         15.8            78        27.4         123   43.2 
 
Lúdico                   UNSA                      00            0.0          23       50.0          23      50.0 
                               UCSM                     01            2.2          22       47.8           23     50.0 
        
 Amistoso                UNSA                   52          22.3          85       36.5          137     58.8 
                                UCSM                   40           17.2         56       24.0           96     41.2 
                            
 Pragmático             UNSA                   52            26.9        64       33.2          116     60.1 
                                UCSM                   34            17.6        43       22.3           77      39.9 
                       
Obsesivo                 UNSA                     04            08.5        20       42.6          24      51.1 
                                UCSM                     03             06.4       20       42.6          23      48.9                   
Altruista                  UNSA                     45            31.7         44      31.0          89      62.7 
                                UCSM                     19           13.4          34      23.9         53      37.3 
______________________________________________________________________ 
Total                       UNSA                     214          22.6         337     35.6        551      58.2 
 
                               UCSM                     142          15.0         253     26.7       395      41.8 
 
                               Total                        356          37.6         590      62.4      946     100.0                
______________________________________________________________ 
 




Se observa que la universidad de origen, el estilo de amar y la infidelidad no tienen una 
relación estadísticamente significativa (p>0.05). Específicamente, no se encuentra diferencia 
entre los niveles de infidelidad entre la UNSA y la UCSM en ambos rangos muestran 
parecidas tendencias a la infidelidad en general en los diferentes estilos de amar. 
Sin embargo específicamente se muestra que la UCSM el nivel de tendencia a la infidelidad es 







































Estilo de Amar Erótico, Escuela e Infidelidad 
______________________________________________________________________ 
       Escuela                                                Infidelidad 
                                                                                                                           Total 
______________________________________________________________________ 
                                                       No          %                Si          %               N         %       
Ing. Mecánica                              14           4.9               37         13.0            51        17.9 
Ing. Minas                                    06           2.1               21          07.4           27          9.5 
Enfermería                                   11           3.9                09           3.2           20           7.0 
Medicina                                       11          3.9                21           7.4           32         11.2 
Com. Social                                  12           4.2               12            4.2          24           8.4 
 Psicología                                    15           5.3               27            9.5          42          14.7 
Derecho                                        22           7.7               26            9.1           48         16.8 
Economía (Ing. Comercial)           15           5.3               26           9.1            41        14.4 
____________________________________________________________________ 
Total                                           106         37.2            179           62.8          285       100.0 
_____________________________________________________________________ 
.        P=0.13 (P<0.05) N.S. 
 
Se observa que el estilo de amar erótico, la escuela de la universidad de origen y la infidelidad 
no tienen una relación estadísticamente significativa (p>0.05). Específicamente, no se 
encuentra diferencia entre los niveles de infidelidad entre los estilo de amar erótico en las 
diferentes escuelas universitarias. 
Sin embargo específicamente se muestra que la escuela de Ing. Mecánica con estilo erótico 
tiene mayor tendencia hacia la infidelidad con un 13% y por el contrario una menor tendencia 




Estilo de Amar Lúdico, Escuela e Infidelidad 
__________________________________________________________________ 
       Escuela                                                Infidelidad 
                                                                                                                           Total 
______________________________________________________________________ 
                                                       No          %                Si          %               N         %       
Ing. Mecánica                                0           0.0               10         21.7           10        21.7 
Ing. Minas                                      0           0.0               04         8.7             04          8.7 
Enfermería                     
Medicina                                        0          0.0                08         17.4           08         17.4 
Com. Social                                    1          2.2               04           8.7           05         10.9 
 Psicología                                      0          0.0               06          13.0           06        13.0 
Derecho                                          0          0.0               07           15.2          07         15.2 
Economía (Ing. Comercial)             0         0.0                06           13.0          06         13.0 
____________________________________________________________________ 
Total                                              01         2.2               45            97.8          46        100.0 
_____________________________________________________________________ 
        P=0.00 (P<0.05) S.S. 
 
Se observa que el estilo de amar lúdico, la escuela de la universidad de origen y la infidelidad 
tienen una relación estadísticamente significativa (p<0.05). Específicamente, existe diferencia 
entre los niveles de infidelidad entre los estilo de amar lúdico en las diferentes escuelas 
universitarias. 
Específicamente se muestra que la escuela de Ing. Mecánica con estilo lúdico tiene mayor 
tendencia hacia la infidelidad con un 21.7% y por el contrario una menor tendencia a la 
infidelidad presenta la escuela de Comunicación Social con 8.7%.  
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En general el estilo de amar lúdico tiene una tendencia marcada a la infidelidad donde el 

























Estilo de Amar Amistoso, Escuela e Infidelidad 
______________________________________________________________________ 
       Escuela                                                Infidelidad 
                                                                                                                           Total 
______________________________________________________________________ 
                                                       No          %                Si          %               N         %       
Ing. Mecánica                               13           5.6               19         8.2             32       13.7 
Ing. Minas                                     02           0.9               12        5.2             14         6.0    
Enfermería                                    06           2.6                02       0.9              08         3.4             
Medicina                                       15           6.4                25      10.7             40        17.2                                  
Com. Social                                  07           3.0                15       06.4            22          9.4 
 Psicología                                    08           3.4                17       07.3            25         10.7 
Derecho                                        22          09.4               25       10.7           47          20.2 
Economía (Ing. Comercial)           19          08.2               26       11.2           45          19.3 
____________________________________________________________________ 
Total                                             92          39.5              141      60.5           233       100.0 
_____________________________________________________________________ 
.        P=0.367 (P<0.05) N.S. 
 
Se observa que el estilo de amar amistoso, la escuela de la universidad de origen y la 
infidelidad no tienen una relación estadísticamente significativa (p>0.05). Específicamente, no 
se encuentra diferencia entre los niveles de infidelidad entre los estilo de amar amistoso en las 
diferentes escuelas universitarias. 
Sin embargo específicamente se muestra que la escuela de Economía (Ing. Comercial) con 
estilo amistoso tiene mayor tendencia hacia la infidelidad con un 11.2% y por el contrario una 




Estilo de Amar Pragmático, Escuela e Infidelidad 
______________________________________________________________________ 
       Escuela                                                Infidelidad 
                                                                                                                           Total 
______________________________________________________________________ 
                                                       No          %                Si          %               N         %       
Ing. Mecánica                                07          3.6        10          5.2              17        8.8  
Ing. Minas             07           3.6      10        5.2              17        8.8 
Enfermería          05           2.6              07         3.6              12        6.2 
Medicina         14            7.3              19         9.8   33       17.1  
Com. Social         09            4.7              13         6.7              22       11.4 
 Psicología          13            6.7       16         8.3             29        15.0 
Derecho         18            9.3        18         9.3             36        18.7 
Economía (Ing. Comercial)       13            6.7              14         7.3             27         14.0 
____________________________________________________________________ 
Total          86           44.6            107        55.4          193      100.0 
_____________________________________________________________________ 
.        P=0.367 (P<0.05) N.S. 
 
Se observa que el estilo de amar pragmático, la escuela de la universidad de origen y la 
infidelidad no tienen una relación estadísticamente significativa (p>0.05). Específicamente, no 
se encuentra diferencia entre los niveles de infidelidad entre los estilo de amar pragmático en 
las diferentes escuelas universitarias. 
Sin embargo, específicamente se muestra que la escuela de Medicina con estilo pragmático 
tiene mayor tendencia hacia la infidelidad con un 9.8% y por el contrario una menor tendencia 




Estilo de Amar Obsesivo, Escuela e Infidelidad 
 
______________________________________________________________________ 
       Escuela                                                Infidelidad 
                                                                                                                           Total 
______________________________________________________________________ 
                                                       No          %                Si          %               N         %       
Ing. Mecánica                 00          0.0               09        19.1           09        19.1                         
Ing. Minas              01           2.1               04          8.5           05        10.6 
Enfermería          01           2.1        02         4.3            03         6.4 
Medicina          00           0.0               05         10.6          05        10.6 
Com. Social          01           2.1               03           6.4          04          8.5 
 Psicología          01           2.1               02           4.3          03          6.4            
Derecho          00           0.1               11         23.4          11         23.4     
Economía (Ing. Comercial)        03           6.4               04           8.5          07         14.9 
____________________________________________________________________ 
Total         07            14.9              40          85.1         47        100.0 
_____________________________________________________________________ 
P=0.000 (P<0.05) S.S. 
Se observa que el estilo de amar obsesivo, la escuela de la universidad de origen y la 
infidelidad tienen una relación estadísticamente significativa (p<0.05). Específicamente, existe 
diferencia entre los niveles de infidelidad entre los estilo de amar obsesivo en las diferentes 
escuelas universitarias. Se muestra que la escuela de Derecho con estilo obsesivo tiene mayor 
tendencia hacia la infidelidad con un 23.4% y por el contrario una menor tendencia a la 





Estilo de Amar Altruista, Escuela e Infidelidad 
 
______________________________________________________________________ 
       Escuela                                                Infidelidad 
                                                                                                                           Total 
______________________________________________________________________ 
                                                       No          %                Si          %               N         %       
Ing. Mecánica          10           7.0               07         4.9             17        12.0 
Ing. Minas          04           2.8               04         2.8             08          5.6 
Enfermería         04            2.8               04         2.8             08          5.6  
Medicina         09            6.3               06         4.2             15        10.6 
Com. Social                                  07           4.9               04         2.8              11         7.7         
 Psicología         09           6.3               11         7.7              20        14.1 
Derecho        09            6.3               26        18.3             35       24.6 
Economía (Ing. Comercial)      12            8.5               16        11.3             28       19.7 
____________________________________________________________________ 
Total         64          45.1              78         54.9           142      100.0 
_____________________________________________________________________ 
P=0.798 (P<0.05) N.S. 
Se observa que el estilo de amar altruista, la escuela de la universidad de origen y la 
infidelidad no tienen una relación estadísticamente significativa (p>0.05). Específicamente, no 
se encuentra diferencia entre los niveles de infidelidad entre los estilo de amar altruista en las 
diferentes escuelas universitarias. Sin embargo, específicamente se muestra que la escuela de 
Derecho con estilo altruista tiene mayor tendencia hacia la infidelidad con un 18.3% y por el 
contrario una menor tendencia a la infidelidad presenta las escuelas de Ing. De Minas, 




Estilos de Amar  
_________________________________________________________________________ 
    Estilos de Amar                        Frecuencia                             Porcentaje 
 
                                                                N                                             %    
 
       Erótico                                           285                                          30.1 
       Lúdico                                            46                                           4.9 
       Amistoso                                        233                                         24.6 
       Pragmático                                    193                                         20.4 
       Obsesivo                                         47                                           5.0 
       Altruista                                         142                                         15.0 
______________________________________________________________________ 
       Total                                             946                                         100.0 
 
Se observa que los estilos de amar más predominante es el Erótico, con un 30.1%, el   estilo 
de amar Amistoso con un 24.6%; y el estilo Pragmático con 20.4%. Así mismo los estilos de 










Pregunta 1: La Infidelidad es Algo 
_____________________________________________________________________________ 
   
Alternativas                                            Frecuencia                      Porcentaje Acumulado      
______________________________________________________________________ 
                                                            N                 %                              % 
Condenable                                       159             26.9                            26.9                        
En ciertas ocasiones se justifica       425             72.0                            99.0 
Bueno y buscado                                06               1.0                          100.0 
______________________________________________________________________ 
  Total                                               590           100.0                            
______________________________________________________________________ 
 
Se observa que la mayoría de estudiantes considera con un 72%, que en ciertas ocasiones la 
infidelidad es justificada;  por el contrario la considera condenable el 26.9%; y así mismo un 












Pregunta 2: Las Personas Infieles Son 
_____________________________________________________________________________ 
  Alternativas                                               Frecuencia 
                                       Porcentaje  Acumulado      
______________________________________________________________________ 
                                                            N                 %                              % 
Enfermas                                           95                16.1                            26.9                        
Como cualquiera                             414                70.2                            99.0 
Más listas                                          06                  1.0                          100.0 
______________________________________________________________________ 
  Total                                               590             100.0                             
______________________________________________________________________ 
 
Se observa que la mayoría de estudiantes considera con un 70.2%, que las personas infieles 
son como cualquiera; por el contrario, el 16.1% las considera enfermas y así mismo un 1% las 













Pregunta 6: He sido Infiel  
_____________________________________________________________________________ 
  Alternativas                                               Frecuencia 
                                       Porcentaje Acumulado     
______________________________________________________________________ 
                                                            N                 %                              % 
Una sola vez                                     173             29.3                            29.5                       
Entre 2 y 10 veces                            317             53.7                            83.5 
Más de 10 veces                                 97             16.4                          100.0 
                 Total                                587             99.5 
 
Perdidos en el Sistema                       03               0.5 
__________________________________________________________________ 
  Total                                               590           100.0                             
______________________________________________________________________ 
 
Se observa que la mayoría de estudiantes considera con un 53.7%, que han sido infieles entre 














Pregunta 8: Mis Infidelidades se Dieron 
___________________________________________________________________________ 
  Alternativas                                               Frecuencia 
                                       Porcentaje Acumulado      
______________________________________________________________________ 
                                                                N                 %                              % 
Casualmente sin buscarlas                    199             33.7                            33.9                        
Oportunidades que no desaprovecho    294             49.8                            84.0 
Las Busqué conscientemente                 94              15.9                           100.0  
                          Total                           587              99.5 
 
Perdidos en el sistema                            03               0.5 
_________________________________________________________________ 
  Total                                                   590            100.0                             
______________________________________________________________________ 
 
Se observa que la mayoría de estudiantes considera con un 49.5 %, que sus infidelidades se 
dieron por oportunidades que no desaprovecho, el 33.7% considera que sus infidelidades se 
dieron casualmente sin buscarlas; y por el contrario un 15.9% considera que se dieron porque 











Pregunta 9: Mis Infidelidades las Vivo   
_____________________________________________________________________________ 
  Alternativas                                               Frecuencia 
                                       Porcentaje  Acumulado      
______________________________________________________________________ 
                                                                N                 %                              % 
Con Angustia y Culpa                          252             42.7                            42.9                        
Con ambivalencia                                 319             54.1                            97.3 
Con naturalidad y sin culpa                   16               2.7                           100.0    
             Total                                        587              99.5 
 
Perdidos en el sistema                            03               0.5 
_________________________________________________________________ 
  Total                                                   590            100.0                             
______________________________________________________________________ 
 
Se observa que la mayoría de estudiantes considera con un 54.1 %, que sus infidelidades las 
vive con ambivalencia, el 42.7% considera que sus infidelidades las vive con angustia y culpa; 










Se planteó la hipótesis de que los diversos estilos de amar se relacionan con mayor o menor 
grado con la infidelidad en los estudiantes universitarios de Arequipa-Perú, la hipótesis fue 
comprobada, si bien en todos los diversos estilos de amar se presenta infidelidad, pero de 
manera estadística significativa se presenta relación entre los estilos de amar lúdico (.01), 
obsesivo (.01) y erótico (.05) con infidelidad. Estos resultados son semejantes y diferentes a 
los hallazgos en otras investigaciones.  
 
   En cuanto a la alta relación entre estilo de amar lúdico, 97.8v% (Tabla 1) e infidelidad de 
las personas que poseen este estilo, se puede explicar porque en este estilo no hay mayor 
compromiso, existe muy poco involucramiento afectivo, piensan que hay que vivir la vida, 
que se puede amar a varias personas a la vez, que no se debe profundizar en sus sentimientos 
(Büyükflachim y Hovardaolu, 2004). El estilo lúdico es más frecuente en los varones 
(Delgado y Fernández, 2010; Espinoza y cols. 2014) resultados semejantes a los que se 
presenta en la Tabla 2 donde se aprecia que la gran mayoría de persona que cometieron 
infidelidad son varones. De acuerdo con Espinoza y cols. (2014) las personas con estilo lúdico 
evitan una relación profunda con una sola persona. Mestre (2016) también encontró que las 
personas con estilos de amar lúdico se relacionan con mayor frecuencia con las actividades de 
infidelidad 
 
   Llama la atención que el segundo estilo amoroso con mayor infidelidad (Tabla1: 85.1 %) es 
el obsesivo, recuérdese que es un estilo de amor posesivo y dependiente, con frecuente 
presencia de celos, la persona amada está presente permanentemente en los pensamientos de 
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la pareja demandando fuerte atención y tratando de ejercer control de todo lo que hace 
inclusive de sus pensamientos,  su intimidad y acercamiento son intensos,  por lo que no suele 
asociarse fuertemente con infidelidad  como muestran los resultados de la presente 
investigación (Fricker y Moore, 2002). Si bien los presentes resultados no concuerden con las 
investigaciones de los autores mencionados, es posible que el proceso de amar tan 
intensamente produzca dolor, sufrimiento y sobre todo inseguridad en la relación sentimental, 
con gran temor a no ser amados de igual forma o pedir todo el tiempo que les den muestras de 
que es correspondido con igual intensidad, proceso o sentimientos que los lleve a buscar en 
otra persona la forma en que ellos creen que debe ser el amor o quizá al estar muy interesados 
en comprobar lo que estas personas creen que es el amor. Corren el riesgo de iniciar vínculos 
amorosos con personas que no son compatibles con ellos (Fricker y Moore, 2002) que al 
recibir algunas señales que la otra persona ha dado sean magnificadas para después caer en las 
frecuentes inseguridades que los lleve a buscar otra persona. Recientemente, Mestre (2016) 
halló que además del estilo de amar lúdico, los estilos de amar pragmático y obsesivo se 
perciben como con mayor tendencia a conductas de infidelidad. Quizá una variable a tomar en 
cuenta es la edad de la muestra investigada, 18 a 25 años, son todavía jóvenes que no han 
alcanzado la plena madurez de sus vidas. Ello conduce a afirmar que la relación entre estilo de 
amar obsesivo e infidelidad en los jóvenes universitarios necesita mayor investigación. 
 
 El tercer estilo de amar con relación con la infidelidad (62.8 %) es el estilo erótico, si bien su 
porcentaje es mucho menor que el de los estilos lúdico y obsesivo, la relación es 
estadísticamente significativa. Estos resultados no están en la línea con lo planteado por 
Ottazzi (2009) quien afirma que los vínculos sentimentales que perduran a lo largo del tiempo 
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están relacionados con el estilo de amar erótico ya que permite un elevado nivel de 
compromiso con la pareja que suele hacer duradera la relación. En el amor intenso, 
apasionado existe una fuerte atracción física y emocional, pero según el mismo Ottazzi (2009) 
cuando se relaciona con el estilo de amar amistoso hay riesgo en la duración del vínculo, y en 
el actual estudio, el porcentaje del estilo amoroso amistoso (60.5%), si bien no es 
estadísticamente significativo, es casi similar al de estilo erótico. Para Mestri (2006) el estilo 
erótico es el más frecuente, resultados similares a lo que se ha encontrado en nuestro medio 
(Tabla 1). Es posible que como la atracción inicial es mayormente física, la vinculación 
emocional rápida sea intensa, pero con el transcurso del tiempo al disminuir la pasión inicial, 
los factores de formas de ser, rasgos de personalidad y en general las diferencias entre las 
personas, la relación puede afianzarse y ser más duradera o la unión o relación se debilite y se 
genere vulnerabilidad facilitando las conductas de infidelidad. Pero, a pesar de estas posibles 
explicaciones, lo claro es que se necesita mayor investigación al respecto.   
Los estilos de amar con menor relación con la infidelidad son los estilos altruista y 
pragmático. 
 En el estilo de amar altruista la pareja busca apoyar en todo lo que crea que es necesario, 
disminuyendo la importancia de las fallas o defectos de la otra persona. Usualmente es 
tolerante y tratan de brindar amor sin esperar mucho a cambio, por lo que pueden perdonar 
con cierta facilidad, pero sobre todo creen en la honestidad de la relación (Büyükflachim y 
Hovardaolu, 2004). 
En el estilo de amar pragmático las parejas con este estilo buscan desde un inicio 
comprensión, compatibilidad de caracteres, de pareceres y hasta de costumbres y si 




Las personas con este estilo tratan de seleccionar una pareja tomando en cuenta la familia de 
origen, su religión, nivel educativo, que de alguna manera concuerde con sus expectativas 
apariencia, buscando conocer bien a la pareja antes de llegar a la intimidad, planificando su 
futuro (Büyükflachim y Hovardaolu, 2004)  es probable que por todas estas consideraciones 
los problemas de infidelidad sean menores.  
 
En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres en la relación de estilos de amar e 
infidelidad se confirma los que los diversos investigados han encontrado, en la Tabla 2 se 
muestra que los hombres son significativamente más infieles (78%) que las mujeres (47.1%). 
Aunque las proporciones de estilos de amar son más o menos similares, en la misma dirección 
que lo hallado por Cheung y cols. (2002) y por tanto diferentes a los hallazgos de Hendrick y 
Hendrick (1986). De manera semejante a los resultados iniciales, los hombres con estilo de 
amar lúdico, obsesivo y erótico son los con mayores porcentajes de infidelidad.  
Riso (2008b) afirma que la infidelidad es parte del desarrollo biológico y que fue necesaria en 
la evolución de nuestros antepasados mamíferos para continuar la especie y que muchos 
varones no consiguen separarse de esas determinantes biológicas del pasado, por ello también 
las mujeres buscan encontrar los mejores genes para su descendencia. En el caso de los 
varones también se cree que es por las variables hormonales.  
 
También se ha intentado encontrar si hay diferencias entre los estilos de amar e infidelidad de 
acuerdo con las edades de 18 a 21 años y 22 años y más, pero los resultados no muestran 
mayores diferencias ni en cuanto a estilos de amar ni en cuanto a su relación con infidelidad 
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(Tabla 3). Es posible que el rango de edades no sea muy amplio y por tanto las diferencias de 
grupos de edades no sean lo suficiente para encontrar alguna tendencia diferencial.   
De igual manera no se ha encontrado diferencias entre los estudiantes universitarios de la 
universidad pública y la universidad privada. Los resultados (Tabla 4) siguen la misma 
dirección. Sí se han encontrado diferencias por la escuela o el programa de estudios, los 
estudiantes de ingeniería de minas e ingeniería mecánica son los que son los que presentan 
mayor frecuencia de infidelidad mientras que los estudiantes de enfermería los que menos 
porcentajes de infidelidad muestran (Tabla 5). 
En cuanto a los estilos de amar e infidelidad relacionadas con la escuela de procedencia siguen 
la misma tendencia, son los estudiantes de ingeniería de minas e ingeniería mecánica con 
estilos de mar lúdico, obsesivo y erótico los que presentan con mayor frecuencia conductas de 
infidelidad (Tablas del 6 al 10). 
Al examinar las respuestas al instrumento que brindan los participantes que han presentado 
conductas de infidelidad, es interesante encontrar que los estudiantes universitarios que 
cometen infidelidad suelen hacerlo repetidamente, 2 a 10 veces (53.7%) (Tabla 13) tienden a 
minimizar la significación de la infidelidad, respuestas como: en ciertas ocasiones se justifica 
(72%) (Tabla 11); han hecho algo que cualquiera lo hace (70%) (Tablas 12 y 17); son 
oportunidades que no se desaprovechan (Tabla 14) y la afirmación de que la infidelidad es 
justificable (59.3%) (Tabla 16) confirman la trivialización de la infidelidad.  
En relación con los sentimientos que vivencian los estudiantes universitarios que han 
cometido infidelidad (Tabla 15), la gran mayoría presenta sentimientos ambivalentes, 54.1%, 
angustia y culpa, 42.7% y solo naturalidad sin culpa el 2.7%; por tanto es de notar que las 
personas infieles sienten que están actuando mal, el tener una relación supone reglas de 
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convivencia que ambas personas deben respetar para poder conservar la relación (Buss, 2005). 
La persona que es infiel sabe que ha quebrado las conductas de comunicación y confianza, 
claro está que la estabilidad en la relación de pareja puede ser difícil, la persona puede sentirse 
atraído por otra persona (Bastida y cols., 2015) pero el respeto por la pareja debe primar por 


















Primera: Los estilos de amar erótico, amistoso y pragmático tienen mayor grado de  relación     
                 con la conducta de infidelidad en estudiantes universitarios.  
Segunda: Los estilos de amar lúdico y obsesivo son los estilos de amar con menor    
                  relación con la conducta de infidelidad en estudiantes universitarios.  
Tercera:  Los hombres son significativamente más infieles que las mujeres, sobre todo en los      
                 que presentan estilos de amar erótico, amistoso y pragmático. 
Cuarta: En el grupo etario, el estilo de amar y la infidelidad no hay una relación  
                 estadísticamente significativa, ya que los resultados no muestran mayores   
                diferencias en cuanto a estilos de amar ni en cuanto a su relación con infidelidad. 
Quinta: Los estudiantes universitarios de las escuelas de ingeniería de minas e ingeniería    
                mecánica son los que significativamente presentan más conductas de infidelidad y,             
                los estudiantes de enfermería son en los que menos conductas de infidelidad se          
                hallan. 
   Sexta:   No se ha encontrado diferenciase en los niveles de infidelidad  entre los estudiantes           
                 de la universidad  pública y la  universidad privada. 
Séptima: Los estudiantes universitarios que cometieron infidelidad tienden a trivializar su    
                  conducta y justificarla a pesar de saber que es incorrecta y daña la    




Octava: La mayoría de los estudiantes que fueron infieles afirman que sucedió en más de                
               una ocasión, ocurriendo sin buscarlas y aprovechando las oportunidades que  se  
               presentaron. 
Novena: La menor parte de estudiantes que fueron infieles manifiestan haber buscado  
                 conscientemente realizar esta conducta. 
Décima: La mayor parte de estudiantes universitarios que han cometido infidelidad presentan  
                sentimientos de ambivalencia, angustia y culpa al saber que están actuando mal. 
Undécima: Una mínima cantidad de alumnos que cometieron infidelidad vivencian este   






   Primera: promover la investigación de temas relacionados que sean un aporte    
                    significativo.  
   Segunda: realizar campañas que fomenten el respeto y compromiso en las relaciones  
                     sentimentales. 
   Tercera: practicar la comunicación asertiva para la resolución adecuada de conflictos en               
                    las parejas. 
   Cuarta: promover la confianza y respeto individual para mantener relaciones afectivas     
                   sanas con los demás. 
    














Primera: demora en los trámites para autorización en ambas universidad para poder   
                           llevar a cabo la evaluación a los alumnos. 
Segunda: poca disposición de la mayoría de docentes para permitir usar parte del  
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Cuestionario de Infidelidad 
 
 
1) La infidelidad para mi es algo: 
 
1. Condenable 
2. Que en ciertas ocasiones está justificada. 
3. Bueno y buscado. 
 
2) Las personas infieles: 
 
1. Necesitan ayuda porque están enfermas. 
2. Son personas como cualquier otra. 
3. Son más listas que las personas fieles. 
 
3) Estando bien con mi pareja: 
 
1. Jamás se me cruza la idea de serle fiel. 
2. A veces pienso en serle infiel pero no lo haría. 
3. Se me ocurre la idea de serle infiel y lo he hecho. 
 
4) En mi familia de origen: 
 
1. Nunca supe que alguien haya sido infiel. 
2. Tengo dudas o sospechas que hubo infidelidad 
3. Hubo infidelidades. 
 
5) La gente de mi circulo social y mis amigos en general: 
 
1. Son todos fieles. 
2. Son algunos fieles y otros infieles. 
3. Son infieles. 
 
6) He sido infiel (sólo para los que fueron infieles): 
 
1. Una sola vez. 
2. Entre 2 y 10 veces. 






7) Las veces que tuve una relación por fuera de mi pareja (sólo para los que fueron 
infieles): 
 
1. Duró sólo uno o dos encuentros. 
2. Duró entre un par de semanas y unos meses. 
3. Duró más de un año. 
 
 
8) En general mi/s infidelidad/es se dieron (sólo para los que fueron infieles): 
 
1. Casualmente, sin buscarlas, 
2.  Porque tuve la oportunidad y en general no las desaprovecho. 
3. Porque las busque conscientemente. 
 
9) Las infidelidades en general las vivo con (solo para los que fueron infieles): 
 
1) Angustia y culpa. 
2) Sentimientos ambivalentes, sin sentirme de todo bien. 
3) Naturalidad y sin culpa de ningún tipo. 
 
10) En general las infidelidades fueron con personas (sólo para los que fueron 
infieles): 
 
1. Con las cuales no tenía ninguna relación previa o que acababa de conocer. 
2. Del trabajo o del grupo social de amigos o conocidos. 
3. A las cuales les pagué, con familiares o amigos/as de mi pareja. 
 
11) Cuando descubrieron mi infidelidad (sólo para los que fueron descubiertos): 
 
1. Me sentí mal, culpable y pedí perdón. 
2. Me sentí mal, pero no me sentí culpable ni me arrepentí  genuinamente. 
3. No me sentí mal, ni culpable y traté de justificarme. 
 
12) Al descubrir mi infidelidad (sólo para los que fueron descubiertos): 
 
1. No tuve problemas en terminar con la otra relación. 
2. Tuve dudas de que hacer y me costó terminar con la otra relación. 











Cuestionario de Estilos Amorosos (CEA) 
 
 
En qué medida cada una de las siguientes afirmaciones  SE 
AJUSTAN a tu FORMA HABITUAL de ser y sentir el AMOR, y de 
comportarte en PAREJA (si no la tienes, imagina como te 




























1 Cuando siento que entre mi pareja y yo algo va mal, todo lo veo 
muy negativo, mi estómago lo sufre, e incluso tiendo a caer en 
depresiones 
1 2 3 4 5 
2 Siempre he esperado que hubiera amistad con las personas que he 
tenido una relación amorosa 
1 2 3 4 5 
3 He ocultado cosas a mi pareja, para que no le hicieran daño 1 2 3 4 5 
4 Cuando estoy enamorada(o), lo estoy tanto que me cuesta 
concentrarme en algo distinto 
1 2 3 4 5 
5 Mi pareja se enfadaría o se molestaría si supiera cómo he actuado 
con otras parejas 
1 2 3 4 5 
6 A la hora de elegir una pareja es crucial saber si va a ser un buen 
padre/madre  
1 2 3 4 5 
7 Si siento que mi pareja me ignora, me pongo tan nervioso(a) que a 
veces hago cosas extrañas o raras para atraer su atención 
1 2 3 4 5 
8 Tiendo a sentir que mi pareja y yo estamos hechos el uno para el 
otro 
1 2 3 4 5 
9 He ayudado siempre a mi pareja en los momentos difíciles, sin 
esperar nada a cambio 
1 2 3 4 5 
10 Teniendo pareja he tenido “aventuras” amorosos con bastante 
facilidad 
1 2 3 4 5 
11 He intentado planificar mi vida cuidadosamente antes de elegir una 
pareja con quien compartirla 
1 2 3 4 5 
12 Desde el principio he notado que físicamente él/ella era mi tipo 1 2 3 4 5 
13 Me resultaría difícil decir cuándo nos enamoramos mi pareja y yo 1 2 3 4 5 
14 Lo que es mío también es de mi pareja, y lo puede usar según le 
parezca 
1 2 3 4 5 
15 Tiendo a sentir que hay “química” con mi pareja desde el principio 1 2 3 4 5 
16 Es importante saber si el/ella es el tipo de persona que me conviene 
(es buena para mi), antes de implicarme emocionalmente 
1 2 3 4 5 
17 He estado dispuesto(a) a sacrificar mis propios deseos para que mi 
pareja lograra los suyos 
1 2 3 4 5 
18 Hago el amor de forma intensa y plena desde el principio 1 2 3 4 5 
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19 Por mi pareja soy capaz de soportarlo todo 1 2 3 4 5 
20 Sentir que mi pareja se vuelve dependiente, tiende a echarme para 
atrás en mi relación 
1 2 3 4 5 
21 Para comprometerme con una persona como pareja es importante 
saber si va a encajar con mis amigos(as) o con mi vida social 
1 2 3 4 5 
22 Me cuesta enamorarme si antes no siento cariño 1 2 3 4 5 
23 A veces ha tenido que evitar que mi pareja se enterara de la 
existencia de otras relaciones amorosas 
1 2 3 4 5 
24 No he podido sentirme feliz hasta que no he puesto la felicidad de 
mi pareja por delante de la mía 
1 2 3 4 5 
25 Me siento atraído(a) por mi pareja desde el primer momento 1 2 3 4 5 
26 Realmente, el amor nos es nada misterioso o místico, sino una 
amistad profunda 
1 2 3 4 5 
27 Antes de comprometerme con alguien, pienso detenidamente en 
qué medida su carácter influirá en los hijos que tengamos 
1 2 3 4 5 
28 Siento que no necesito palabras para entenderme con mi pareja 1 2 3 4 5 
29 A la hora de elegir pareja, creo que es mejor amar a alguien que 
tenga un nivel cultural y social parecido al mío. 
1 2 3 4 5 
30 Cuando mi relación se corta, tiendo a sentirme desesperado(a), 
caigo en profundas depresiones, e incluso a veces se me ha pasado 
la idea del suicidio por la cabeza 
1 2 3 4 5 
31 Me habría sido difícil decir el momento exacto en que la amistad 
con mi pareja se convirtió en amor 
1 2 3 4 5 
32 He preferido sufrir yo a que mi pareja sufra 1 2 3 4 5 
33 Si veo a mi pareja hablar con otras mujeres/hombres o si me habla 
de ellas o ellos, no puedo dejar de sentir la punzada de los celos. 
1 2 3 4 5 
34 Mi o mis relaciones amorosas más satisfactorias han surgido de una 
buena amistad previa 
1 2 3 4 5 
35 Me gusta coquetear con la gente incluso cuando tengo pareja 1 2 3 4 5 
36 He intentado no comprometerme demasiado con mi pareja 1 2 3 4 5 
37 Tiendo a sentir que no puedo controlar mis pensamientos, me 
siento obsesionado(a) con mi pareja 
1 2 3 4 5 
38 He pensado (y pienso) que el mejor amor es el que surge de una 
buena y/o larga amistad 
1 2 3 4 5 
39 He creído (y creo) que para elegir pareja es muy importante saber 
antes cómo va a encajar con mi familia 
1 2 3 4 5 
40 Siento que mi amor es total e incondicional, aunque mi pareja se 
enfade conmigo  
1 2 3 4 5 
41 Siento la necesidad de que mi pareja sepa absolutamente todo sobre 
mí (pasado, presente, pensamientos, miedos, esperanzas) y de saber 
yo todo de el/ella 
1 2 3 4 5 









CORRECCIÓN DEL CEA 
 
 erótico = 8 + 12 + 15 + 18 + 25 + 28 + 42 = ____ 
 lúdico = 3 + 5 + 10 + 20 + 23 + 35 + 36 = ____ 
 amistoso = 2 + 13 + 22 + 26 + 31 + 34 + 38 = ____ 
 pragmático = 6 + 11 + 16 + 21 + 27 + 29 + 39 = ____ 
 obsesivo = 1 + 4 + 7 + 30 + 33 + 37 + 41 = ____ 
 altruista = 9 + 14 + 17 + 19 + 24 + 32 + 40 = ____ 
 
Factores Generales: 
 ROMANTICO = erótico + obsesivo + altruista = ____ 








CEA (Cuestionario de Estilos de Amar) –Poblacional 


































































































5 20 9 8 11 10 16 52 24 
10 23 11 10 14 11 19 57 27 
15 24 12 11 15 12 20 60 29 
20 25 14 12 16 13 22 62 30 
25 26 15 13 17 14 23 65 32 
30 26 15 14 18 14 23 66 33 
35 27 16 15 19 15 24 68 35 
40 28 17 16 19 16 25 70 36 
45 28 18 17 20 17 26 71 38 
50 29 19 17 21 17 27 72 39 
55 29 20 18 22 18 27 74 40 
60 30 21 19 23 19 28 75 41 
65 30 22 20 23 19 28 77 42 
70 31 23 21 24 20 29 78 44 
75 31 24 22 25 21 30 80 45 
80 32 25 23 26 22 30 81 46 
85 33 27 25 27 24 31 84 48 
90 34 29 26 29 25 32 86 51 







PERFIL GRÁFICO DEL CEA 
 
 
 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 
Erótico                    
Lúdico                    
Amistoso                    
Pragmático                    
Obsesivo                    
Altruista                    
ROMANTICO                    
















Este estilo (qué puede resumirse como el "amor apasionado") se caracteriza por tener un 
ideal físico que se reconoce inmediatamente. Los individuos con este estilo creen en el amor 
"a primera vista". Los amantes eróticos quieren intimidad, incluida la intimidad sexual, 
desde el principio de una relación. Son afectuosos y se comunican abiertamente. La 
experiencia amorosa es muy emocional e intensa, pero no son obsesivos y no se ponen 
celoso. Están seguros de su amor y son capaces de comprometerse con su relación amorosa. 
















Los amantes lúdicos o jugadores del "juego del amor" disfrutan planificando el juego de 
amor. No teniendo un ideal físico tipo, les gusta la variedad de compañeros y no tienen 
ningún problema en salir con más de una persona a la vez. Creen que uno puede amar a dos 
o más personas a la vez. Los amantes lúdicos no son muy emocionales; sus relaciones no 
llegan a nada "serio". Intentan no pasar demasiado tiempo con cada persona, para evitar el 
compromiso. Estos amantes tampoco pasan mucho tiempo hablando de su relación (por 
ejemplo, de sus sentimientos o a dónde va la relación) Por otra parte, preferirían decirle a sus 
compañeros/as que se están viendo con otras personas, pero si sienten que sus compañeros 















El amor "amistoso" valora la compañía y la estabilidad. El amor llega a su tiempo como una 
extensión de una relación de amistad. Los amantes stórgicos son íntimos, comparten 
actividades e intereses comunes. La atracción física es relativamente poco importante; los 
intereses comunes lo son más. Les gusta sentirse cómodos en la relación, que no está 



















Este estilo se describe como "pragmático" o amor tipo "lista-de-la-compra." Estos amantes 
buscan la compatibilidad (en términos de cualidades sociales y personales) Quieren que su 
relación vaya bien y tener cada una de sus necesidades satisfechas. Para los amantes 
pragmáticos es importante el “currículo” de su pareja (por ejemplo, su religión, educación, o 
antecedentes familiares), mientras que la apariencia física carece de importancia. Tienen 
criterios a los que uno/a se debe ajustar antes de empezar una relación. Lógicamente, por 
tanto, son cautelosos antes de asumir un compromiso. Los amantes pragmáticos quieren 
conocer bien a alguien antes de llegar a la intimidad. Al igual que los amantes stórgicos, 
tienden a querer inicialmente una amistad que luego se convierta en amor. Sin embargo, a 
diferencia de los amantes stórgicos, hacen esto para estar seguros de que su pareja se ajustará 
a sus criterios para alcanzar un compromiso en la relación. Ellos se sienten que buscar un 
ajuste óptimo es el único acercamiento sensato a encontrar una pareja. Naturalmente, Pragma 













) Éste es un estilo de amor obsesivo, celoso, y muy emocional. Estos amantes desean la 
intimidad rápidamente y su acercamiento es muy intenso. Sin embargo, tienden a ser 
inseguros sobre sus relaciones, temiendo a menudo dar demasiado y no ser correspondidos, o 
necesitar certezas de que son amados. Les gusta abrirse mucho tiempo con sus amantes y 
requieren mucho afecto. Los amantes maníacos están a menudo "enamorados del amor" 
(disfrutan de la excitación que proporciona el amor) Quieren tan desesperadamente estar 














El amor altruista (o generoso), puede ser más un ideal que un estilo de amor que 
encontremos con frecuencia (Lee, 1977). Los amantes agápicos creen en dar amor, porque 
todos nos lo merecemos. Creen que ésta es la única forma madura de amar. También creen 
que su deber es amar y no esperar nada a cambio (no sienten que sea necesario que su 
compañero se ajuste a sus necesidades, aunque pueden pensar que, ciertamente, esto sería 
bastante bueno) En realidad no se sienten como si estuvieran haciendo algún tipo de 
sacrificio. Por supuesto, no tienen ninguna preferencia física y, por lo general, son amantes 
pacientes, non-exigentes, perdonan con facilidad, y prestan todo el apoyo en cualquier 
momento. También creen en la honestidad en sus relaciones. Los amantes agápicos no son 
muy emocionales.    
 
 
 
